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Quintet Recital:
Wild Brass
Shaun Rimkunas, trumpet
Peter Gehres, trumpet
Nicoletta Pignatello, french horn
Matthew Flores, trombone
Johanna Wiley, bass trombone 
Nabenhauer Recital Room
Monday, February 18th, 2019
8:15 pm
Program
Muy Linda Anthony Holborne
(1545-1602)
arr. Christopher Coletti
Brass Quintet No. 1 in Bb Minor op. 5 Victor Ewald
(1860-1935)I. Moderato
II. Adagio-Allegro-Adagio
III. Allegro Moderato
Viva La Vida Coldplay
(formed 1996)
arr. Brandon Ridenour
Intermission
My Spirit Be Joyful Johann Sebastian Bach 
(1685-1750)
arr. Harry Herforth
Four Sketches Anthony Plog
(b. 1947)I. Allegro
II. Allegro Vivace
III. Andante
IV. Allegro
Wild Brass Quintet is coached by Christopher Coletti.
